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『民 間 雑 誌』  『明六雑誌』   啓書 凹  演説  
啓蒙書l                   其政  官一  日発明  美音利  青砥  内地  民選  民権  言文   東治3  明治7  明治7  明治7  明治7  明治7  明治8  明治12  明治34   
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平均字数  116  四  74  叫 69   59  58  72  39   
最多字数  332  305  175  284  378  呵 211   374  94   
最少字数  17l15   21  23  12  14l7  7  10  
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塩 浮 和 子  146  
＜表3＞『真政大意』  
従属節の節末形    条件並立  対等並立  独立節  挿入節  合  計   
ド・ドモ  2  6   8  
文  4  2  6  
トモ  
（モノ）故  9  1  10  
接  （モノ）故ニ  
1／テ  1  
語      †イへドモ  
続  トテ  2  
ダリ  
ガ  1  11  12  
口  8  8  
助  ケレド（モ）  
6  1  3  10  
ト  2  
詞  テモ  
トコロデ  
トコロガ  
語  8  3  8  











動詞   知り（知ラズ）etc    田  四   
体言止   コト（教エ）  ロ   ロ  2 2 
合      計    45  21  54  7  127  
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